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The Members of 
The Mariological Society of America 
Episcopal Chairman 
The Most Rev. John J. Wright, D.D., Bishop of Worcester 
Active Members 
Annesi, Rev. M. Joseph, O.C.S.O., Cistercian Fathers, Berryville, Va. 
Ansaldi, Very Rev. Hector, P.S.S.C., St. Charles Novitiate, 209 
Flagg Place, Dongan Hills, Staten Island, N.Y. 
Atkocius, Very Rev. Valentine, M.I.C., 2327 West 23rd Place, 
Chicago 8, Ill. 
Bachmann, Very Rev. Msgr. William A., Collegio Americano del 
Nord, Via del Gianicolo, 14, Rome, Italy. 
Baier, Rev. David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D. C. 
Ballou, Rev. Benedict, O.F.M., St. Thomas More Rectory, 1610 
Green Street, Columbia, S. C. 
Barabe, Rev. Paul H., O.M.I., Our Lady's National Shrine, Cap de 
la Madeleine, P. Q., Canada. 
Bartone, Rev. Donald E., All Saints Rectory, 7824 West Fort Street, 
Detroit 9, Mich. 
Beauchesne, Rev. Normand, O.M.I., Oblate College and Seminary, 
Woodland Street, Natick, Mass. 
Belanger, Rev. Charles 168 Mechanic Street, Leominster, Mass. 
Biasiotto, Rev. Peter R., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Biddle, Rev. Ward, C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chicago 31, 
Ill. 
Blais, Rev. Leo, S.M.M., Marybrook Novitiate, R.R. 2, Hartford 
City, Ind. 
Blemker, Rev. Bernard J., S.M., Hacienda Pucala, Apdo. 154, 
Chiclayo, Peru (S. A.) . 
Blood, Rev. Bernard, S.M.M., 103-12 101st Avenue, Ozone Park, 
L. 1., N.Y. 
Blume, Very Rev. Louis J., S.M., Chaminade College, 425 South 
Lindberg Boulevard, Clayton 24, Mo. 
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Boeddeker, Rev. Alfred, O.F.M., Franciscan Fathers, 133 Golden 
Gate Avenue, San Francisco 2, Calif. 
Boenke, Rev. Otto A., S.A.C., Pallotine Mission House, Jessup, Md. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F., Claretville Major Seminary, Box 
117, Calabasas, Calif. 
Bondi, Rev. Eugene, O.P., Dominican House of Studies, Dover, 
Mass. 
Bourke, Very Rev. Albert, O.C.D., Holy Hill, Hubertus, Wis. 
Brennan, Rev. James A., C.M., Our Lady of Angels Seminary, 
Niagara University, New York. 
Brown, Rev. Francis M., O.S.M., Our Lady of Riverside Seminary, 
1850 Benedict Avenue, Riverside, Calif. 
Brown, Rev. Thomas J., S.P.M., Fathers of Mercy, 11 De Sales 
Place, Brooklyn 7, N. Y. 
Bruder, Rev. Joseph, S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Buehler, Very Rev. Walter J., S.M., St. Mary's University, San 
Antonio 1, Texas. 
Burghardt, Rev. Walter J., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Burns, Rev. Bernard, St. Mary's Rectory, 1300 Northern Boulevard, 
Manhasset, N.Y. 
Calkins, Rev. Frank, O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, Ill. 
Capoano, Rt. Rev. Msgr. Joseph M., P.A., 527 Highridge Avenue, 
Cliffside Park 10, N. J. 
CARBERRY, THE MOST REV. JOHN J., 610 Lingle Avenue, 
Lafayette, Ind. 
Carney, Very Rev. Edward J., O.S.F.S., 5301 Sargent Road, Hyatts-
ville, Md. 
Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ramsey 
Street, Paterson 1, N. J. 
Carroll, Rev. Eamon R., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Casey, Rev. Edward M., O.P., Our Lady of Springbank, Kingstree, 
s. c. 
Cerny, Rev. Edward A., S.S., St. Mary's Seminary, Roland Park, 
Baltimore 10, Md. 
Ceroke, Rev. Christian P., O.Carm., 1600 Webster Street, N.E., 
Washington 17, D. C. 
Cevetello, Rev. Joseph F. X., Mount Carmel Rectory, 94 Pine 
Street, Montclair, N.J. 
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Chabot, Rev. Rene H., M.S., La Salette Seminary, Attleboro, Mass. 
Charbonneau, Rev. Hermenegilde, O.M.I., University of Ottawa, 
Laurier Avenue, Ottawa, Ont., Canada. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Queen of All Hearts, 40 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N.Y. 
Chiodini, Rev. Jasper J., St. Dominic Savio Parish, Afton 23, Mo. 
Clemens, Rev. Bertrand E., S.M., Institute of Marianist Studies, 
Glencoe, Mo. 
Coen, Rev. Matthias, C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chicago 31, 
Ill. 
Cole, Rev. William, S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Coleran, Very Rev. James E., S.J., 295 Commonwealth Ave., Boston 
15, Mass. 
Concannon, Rev. Francis B., Our Lady of Loretto, 104 Greenwich 
St., Hempstead, L. I., N. Y. 
Connell, Very Rev. Francis J., C.SS.R., Holy Redeemer College, 
3112 Seventh Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Connolly, Rev. T. K., O.P., Dominican House of Studies, 487 
Michigan Avenue, N.E., Washington 17, D. C. 
Corbett, Rev. George J., C.SS.R., 1118 North Grand Boulevard, 
St. Louis 6, Mo. 
Corcoran, Rev. Charles J., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, N.E., Washington, D. C. 
Costa, Rev. Francis, S.S.S., Blessed Sacrament Fathers, 17608 Euc-
lid Avenue, Cleveland 12, Ohio. 
Cox, Rev. Michael J., M.S., 200 Mountain Avenue, Bloomfield, 
Conn. 
Coyle, Rev. Thomas W., C.SS.R., Box 148, Oconomowoc, Wis. 
Cranny, Rev. Titus F., S.A., St. Joseph's Friary, Saranac Lake, N.Y. 
Cremer, Rev. Matthias P., S.C.J., Sacred Heart Monastery, Hales 
Corners, Wis. 
Cronin, Rev. Thomas J., M.M., Maryknoll Seminary, Glenn, Ellyn, 
Ill. 
Crowley, Very Rev. Gentle, O.F.M., St. Joseph's Friary, 783 East 
Northampton Street, Wilkes-Barre, Pa. 
Cummings, Rev. Juniper, O.F.M.Conv., Assumption Seminary, 
Chaska, Minn. 
Cunningham, Rev. Francis L. B., O.P., St. Rose Priory, Asbury Rd., 
Dubuque, Iowa. 
Curley, Rev. Martin W., S.M.M., Marybrook Novitiate, R.R. 2, 
Hartfort City, Ind. 
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Cusack, Rev. J. J., St. Augustine's Rectory, 9 F Street, South Bos-
ton 27, Mass. 
Cyr, Rev. Lawrence S., C.PP.S., St. Charles Seminary, Carthagena, 
Ohio. 
De Amato, Rev. Norbert J., O.F.M., Mount Alvernia Seminary, 
Wappingers Falls, N. Y. 
Debergh, Rev. Joseph, O.M.I., St. John the Baptist Rectory, 725 
Merrimack Street, Lowell, Mass. 
De Martini, Rev. Raymond J., O.F.M., Mount Alvernia Seminary, 
Wappingers Falls, N. Y. 
Di Lelia, Rev. Alexander, O.F.M., St. Bonaventure University, St. 
Bonaventure, N. Y. 
Dillon, Rt. Rev. Msgr. Julius, O.F.M., Catholic Mission, Kuen-
Ming St., Lane 96, No. 6, Taipei, Taiwan. 
Di Lorenzo, Rev. Rocco, Madonna of the Holy Rosary Rectory, 
55 Albee Street, Fitchburg, Mass. 
DiLorenzo, Very Rev. Msgr. Salvatore, St. Anthony's Rectory, 121 
Bridge Avenue, Red Bank, N. J. 
Dirksen, Rev. Aloys, C.PP.S., Sacred Heart College, 3100 McCor-
mick Ave., Wichita 13, Kansas. 
Dirvin, Rev. Joseph I., C.M., 475 East Chelten Avenue, German-
town, Philadelphia 44, Pa. 
Dockter, Rev. John N., S.M., Marynook, Galesville, Wis. 
Donahue, Rev. John M., O.P., Aquinas College, 143 Lakeside Dr., 
N.E., Grand Rapids, Mich. 
Donnelly, Rev. Malachi J., S.J., St. Mary's College, St. Marys, 
Kansas. 
Donnelly, Rev. Philip J., S.J., Weston College, Weston 93, Mass. 
Dooley, Rev. Lester, S.V.D., St. Francis Xavier Seminary, Island 
Creek, Mass. 
Dorenkemper, Rev. Mark J., C.PP.S., St. Charles Seminary, Carthe-
gena, Ohio. 
Dougherty, Rev. Kenneth F., S.A., Atonement Seminary, 145 Tay-
lor St., N.E., Washington 17, D. C. 
Duffy, Rev. Finian, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
D.C. 
Dugan, Rev. Paul G., St. Louis Rectory, Lake Street, Webster, Mass. 
Egan, Rev. James M., O.P., St. Mary's College, Notre Dame, Ind. 
Elbert, Very Rev. John A., S.M., Mount Saint John, 4370 Patterson 
Road, Dayton 10, Ohio. 
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Everett, Rev. Lawrence P., C.SS.R., Mount St. Alphonsus, Esopus, 
N.Y. 
Evett, Rev. Lester J., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan Road, 
Chicago 26, Ill. 
FEARNS, MOST REV. JOHN M. A., St. Francis de Sales Church, 
135 E. 96th St., New York 28, N.Y. 
Fee, Very Rev. Leonard M., S.M., Box 586, Santa Cruz, Calif. 
Ferrazzi, Very Rev. Thomas M., O.S.M., Assumption Church, 313 
W. Illinois Street, Chicago 10, Ill. 
Filas, Rev. Francis L., S.J., Loyola University, 6525 Sheridan Road, 
Chicago 26, Ill. 
Flanagan, Rev. James, St. Elizabeth's Parish, 595 Randolph Avenue, 
Milton, Mass. 
Flanagan, Rev. Neal M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
Flanagan, Rev. William F., St. Raphael's Church, 525 Dover Road, 
Bay Village, Ohio. 
Fonash, Rev. Ignatius, M.S.SS.T., Box 446, Winchester, Va. 
Forgac, Rev. James, O.S.B., St. Andrew's Abbey, 2900 East Boule-
vard, Cleveland 4, Ohio. 
Fournelle, Rev. Geron G., O.F.M., Quincy College, Quincy, Ill. 
Friedel, Rev. Lawrence M., S.V.D., St. Augustine Seminary, Bay 
St. Louis, Miss. 
Fuerst, Rt. Rev. Msgr. Anthony N., St. Mary's Seminary, 1227 
Ansel Road, Cleveland 8, Ohio. 
Gallagher, Rev. Edward M., St. Anthony Boys' Home, 1500 Indian 
School Road, N.W., Albuquerque, N. Mex. 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., Georgetown University, Washing-
ton 7, D. C. 
Gallo, Rev. Joseph J., 70 Cross Street, Paterson, N. J. 
Galvin, Rev. James, C.SS.R., Mount St. Alphonsus, Esopus, N. Y. 
Galvin, Rev. James, S.S.C., St. Columban's Foreign Mission Society, 
2444 Congress Street, North San Diego, Calif. 
Gamache, Rev. Lionel, S.M.M., St. Louis De Montfort Seminary, 
Bay Shore, L. 1., N.Y. 
Geary, Rev. John C., S.J., University of San Francisco, San Fran-
cisco 1 7, Calif. 
Gerrity, Rev. Lawrence J., O.S.A., Immaculate Conception Church, 
Hoosick Falls, N. Y. 
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Gibbons, Rev. Stephen M., O.S.M., Mater Dolorosa Seminary, Hill-
side, Ill. 
Gillis, Very Rev. James R., O.P., St. Rose Priory, Asbury Rd., 
Dubuque, Iowa. 
Grabowski, Very Rev. Fidelis, M.I.C., Immaculate Conception 
Novitiate, Stockbridge, Mass. 
Graham, Rev. Raymond, S.M.M., Montfort Seminary, 26 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N. Y. 
Grajewski, Rev. Maurice J., O.F.M., St. Francis College, Box 348, 
Burlington, Wis. 
Granfield, Rev. David, O.S.B., St. Anselm's Priory, Washington 17, 
D.C. 
Griffin, Rev. Gerald, Holy Cross Rectory, Sea Bright, N. J. 
Griffin, Rev. Michael, O.C.D., 2131 Lincoln Road, N.E., Washing-
ton, D. C. 
Gumbinger, Very Rev. Cuthbert, O.F.M.Cap., Misi6n Cat6lica, 
Puerto Cabezas, Nicaragua, Central America. 
Habig, Rev. Marion A., O.F.M., 3140 Meramec Street, St. Louis 18, 
Mo. 
Halligan, Rev. Nicholas F., O.P., Dominican House of Studies, 
Washington 17, D. C. 
Hanahoe, Rev. Edward F., S.A., Atonement Seminary, 145 Taylor 
Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Harrington, Rev. John P., S.M., University of Dayton, Dayton 9, 
Ohio. 
Hartdegen, Rev. Stephen, O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., 5301 Sargent Road, Hyattsville 
P. 0., Md. 
HELMSING, THE MOST REV. CHARLES H., St. Agnes Cathe-
dral, Jefferson and Cherry, Springfield, Mo. 
Hennessey, Rev. Justin M., O.P., 487 Michigan Ave., N.E., Wash-
ington 17, D. C. 
Herlihy, Rev. William, S.J., The Scranton Estate, Jesuit Faculty 
Residence, Scranton 10, Pa. 
Higgins, Rev. Gall E., O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garrison, N. Y. 
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*HILLINGER, THE MOST REV. RAYMOND P., Angel Guardian 
Orphanage, 2001 Devon Avenue, Chicago 45, Ill. 
Hoelle, Rev. Philip C., S.M., University of Dayton, Dayton 9, Ohio. 
Hoffmann, Rev. A. J., St. Mary's Rectory, Manhasset, N.Y. 
Hoffmann, Rev. Max, S.V.D., St. Francis Xavier Seminary, Island 
Creek, Mass. 
Hogan, Rev. Thomas W., S.M., The Marianists, 1119 Lafayette 
Street, Alameda, Calif. 
Hogan, Rev. William F., Immaculate Conception Seminary, Dar-
lington, Ramsey P. 0., N. J. 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., Maryknoll Fathers, Maryknoll, 
N.Y. 
Horak, Rev. Martin J., O.S.B., St. Procopius Abbey, Lisle, Ill. 
Jarzembowski, Rev. Bernard F., St. Joseph's Church, 400 South 
Boulevard, West, Pontiac 19, Mich. 
Jasinski, Rev. Valerius J., SS. Cyril and Methodius Seminary, 
Orchard Lake, Mich. 
Jelly, Rev. F. M., O.P., Providence College, Providence 8, R.I. 
Jordan, Rev. Lawrence E., S.M., St. Mary's University, San An-
tonio, Texas. 
Keane, Very Rev. James M., O.S.M., 59160 Madison Street, 
Chicago 44, Ill. 
Kelly, Rev. Bennet, C.P., St. Michael's Monastery, Union City, N.J. 
Kelly, Rev. Cronan F., O.F.M., Newman Center, 1344 So. Lumpkin 
St., Athens, Ga. 
Kelly, Rev. Philip C., C.S.C., Holy Cross Fathers, North Dart-
mouth, Mass. 
Kennedy, Rev. Joseph P., O.F.M., Franciscan Monastery, 174 Ram-
sey Street, Paterson, N. J. 
Kennedy, Rev. Mark, O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Kenney, Rev. Frank J., S.M., Most Holy Trinity High School, 128 
Montrose Ave., Brooklyn 6, N. Y. 
Kilduff, Very Rev. Thomas, O.C.D., Casa Generalizia dei Carmeli-
tani Scalzi, Corso d'Italia 38, Rome, Italy. 
King, Rev. William J., St. Elizabeth's College, Convent, N.J. 
*Patron. 
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Kippes, Rev. Albert, O.M.I., De Mazenod Scholasticate, San An-
tonio, Texas. 
Klauder, Rev. Francis J., S.D.B., Don Bosco College, Newton, N. J. 
Klaver, Rev. Richard, O.S.C., Our Lady of the Lake Seminary, Lake 
Wawasee, Syracuse, Ind. 
Klawitter, Rev. James A., Holy Family Rectory, 140 S. Findlay, 
Dayton 3, Ohio. 
Koenig, Very Rev. Msgr. Harry C., 121 E. Maple Ave., Libertyville, 
Ill. 
Kowalski, Rev. Romuald, O.F.M., Christ the King Seminary, P. 0. 
Box 246, West Chicago, Ill. 
Kramer, Rev. Bernard A., S.M., Our Lady of Pillar Parish, 401 
South Lindbergh, St. Louis 24, Mo. 
Kramer, Rev. Herbert G., S.M., 543 Westminster Ave., San An-
tonio, Texas. 
Kugelman, Rev. Richard, C.P., St. Michael's Monastery, Union City, 
N.J. 
Langlinais, Rev. J. Willis, S. M., Chaminade School, 425 S. Lind-
bergh Blvd., St. Louis 24, Mo. 
Larkin, Rev. Joseph M., 943 West Lafayette Avenue, Syracuse, N.Y. 
Latko, Rev. Ernest F., O.F.M., Christ the King Seminary, P. 0. Box 
246, West Chicago, Ill. 
Lavelle, Rev. John M., C.M., St. Vincent's College, Cape Girardeau, 
Mo. 
Leech, Rev. Roger, O.F.M., 174 Ramsey St., Paterson 1, N.J. 
Le Frois, Rev. Bernard J., S.V.D., Immaculate Conception Semi-
nary, Vigan (Ilocos Sur), Philippine Islands. 
LePage, Rev. Matthew, S.M.M., St. Mary Gate of Heaven, 103-12 
lOlst Avenue, Ozone Park, L. I., N. Y. 
Lewis, Rev. Carlos A., S.V.D., St. Augustine Seminary, Bay St. 
Louis, Miss. 
Litzinger, Rev. Charles 1., O.P., Dominican House of Studies, Dover, 
Mass. 
Loechte, Rev. Augustine, S.V.D., St. Michael's Seminary, Island 
Creek, Mass. 
Lombardi, Rev. Martin B., C.S.P., Old St. Mary's, 911 South 
Wabash Avenue, Chicago 5, Ill. 
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McAuliffe, Rev. Denis M., O.P., St. Mary's Student Center, 1703 
Bolsover Road, Houston 5, Texas. 
McAuliffe, Rev. Marius, O.F.M., Franciscan Monastery, New 
Canaan, Conn. 
McBride, Rev. Harold E., S.M.M., De Montfort Seminary, Litch-
field, Conn. 
McBrien, Rev. Thomas H., O.P., Providence College, Providence 8, 
R .. I. 
McCabe, Rev. Edwin J., M.M., 4569 West Pine Boulevard, St. 
Louis 8, Mo. 
McCarthy, Rev. Alexis E., O.Carm., 6415 Woodlawn Avenue, Chi-
cago 3 7, Ill. 
McClain, Rev. Joseph P., C.M., Mary Immaculate Seminary, North-
ampton, Pa. 
McCormack, Very Rev. Gerald F., SS.CC., Queen of Peace Semi-
nary, Jaffrey, N. H. 
McGinnis, Rev. Thomas, O.Carm., Carmelite Fathers, 339 East 28th 
Street, New York 16, N. Y. 
McGoldrick, Rev. John, O.S.F.S., De Sales Hall, 5301 Sargent Road, 
Hyattsville, Md. 
McGough, Rev. Columban, O.C.D., Carmelite Monastery, 1233 
South 45th Street, Milwaukee 14, Wis. 
McGuinn, Rev. Edward, S.V.D., St. Francis Xavier Seminary, 
Island Creek, Mass. 
Mcintyre, Rev. Henry J., O.S.A., Merrimack College, North An-
dover, Mass. 
McKiernan, Very Rev. M. Hugh, O.C.S.O., Holy Cross Monastery, 
Berryville, Va. 
McNamara, Rev. P. M., O.S.M., % Rev. Maurice M. Cronin, 
O.S.M., Servite Fathers, 8655 North 76th Street, Milwaukee, 
Wis. 
McQuade, Rev. James J., S.J., The Queen's Work, 3115 South 
Grand Boulevard, St. Louis 18, Mo. 
McQuade, Rev. John, S.M., Marist College, Washington 17, D. C. 
McVeagh, Rev. William E., M.S.SS.T., Holy Trinity Mission Semi-
nary, Winchester, Va. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Mruinauskas, Rev. Peter J., M.I.C., 2327 West 23rd Place, Chicago 
8, Ill. 
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Malley, Rev. Eugene R., C.S.B., St. Basil's Seminary, 95 St. Joseph 
Street, Toronto, Ont., Canada. 
Marshall, Rev. Regis F., O.F.M., St. Bonaventure University, St. 
Bonaventure, N. Y. 
Martin, Rev. Joseph, S.J., Santa Clara University, Santa Clara, 
Calif. 
Martin, Rev. Vincent M., O.P., Dominican House of Studies, Dover, 
Mass. 
*Matuszewski, Very Rev. Stanley, M.S., La Salette Seminary, Olivet, 
Ill. 
May, Rev. Eric, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glenclyffe, 
Garrison, N. Y. 
Medynski, Rev. Francis J., M.I.C., Immaculate Conception Novi-
tiate, Eden Hill, Stockbridge, Mass. 
Misich, Rt. Rev. Msgr. Joseph St. Paul's Church, 1369 East 40th 
Street, Cleveland 3, Ohio. 
Moholy, Rev. Noel, O.F.M., Old Mission, Santa Barbara, Calif. 
Monheim, Rev. Lawrence W., S.M., University of Dayton, Dayton 
9, Ohio. 
Montalverne, Rev. Joseph, O.F.M., Seminary of Christ the King, 
St. Bonaventure, N. Y. 
Moore, Very Rev. Kenneth B., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Most, Rev. William G., Loras College, Dubuque, Iowa. 
Mullin, Rev. Joseph P., S.M., Marist College, Harewood Rd., N.E., 
Washington 17, D. C. 
Murphy, Rev. John F., St. Francis Seminary, 3257 S. Lake Drive, 
Milwaukee 7, Wis. 
Murphy, Very Rev. Msgr. Michael J., 1227 Ansel Road, Cleveland 8, 
Ohio. 
Murphy, Very Rev. Roland E., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 
Webster Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Murray, Very Rev. Thomas, S.J., Loyola College, 4501 North 
Charles Street, Baltimore 10, Md. 
Neary, Rev. Thomas F., St. Joseph's Rectory, 194 Oxford Street, 
Auburn, Mass. 
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Norman, Rev. Nicholas A., 2840 Nelson Street, Chicago 18, Ill. 
NOSER, THE MOST REV. ADOLPH A., S.V.D., Bishop of 
Alexishafen, Catholic Mission, Alexishafen, P. 0. Madang, Terri-
tory of New Guinea. 
Nugent, Rev. Vincent J., C.M., St. John's University, 75 Lewis 
Avenue, Brooklyn 6, N. Y. 
O'Brien, Rev. John M., Immaculate Conception Rectory, Packard 
Street, Lancaster, Mass. 
O'Callaghan, Very Rev. Donald M., O.Carm., Carmelite Fathers, 
329 East 28th Street, New York 16, N. Y. 
O'Connell, Rev. James J., St. Lucy's Church, 432 Gifford Street, 
Syracuse 4, N. Y. 
O'Connell, Rev. John P., Saint Teresa Rectory, 1037 West Armitage 
Avenue, Chicago 14, Ill. 
O'Connor, Rev. Edward D., C.S.C., University of Notre Dame, Box 
407, Notre Dame, Ind. 
O'Connor, Rev. Kyran J., C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chi-
cago 31, Ill. 
O'Connor, Rev. Terence M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
O'Connor, Very Rev. Msgr. William R., Church of St. John the 
Evangelist, 351 East 55th Street, New York, N. Y. 
O'Hara, Rev. George, 13824 Euclid Avenue, Cleveland 12, Ohio. 
O'Heron, Rev. Edward J., 1678 West Street, Utica, N.Y. 
O'Leary, Rev. Joseph M., C.P., Passionist Fathers, 5700 North 
Harlem Avenue, Chicago 31, Ill. 
O'Meara, Rev. Louis, O.F.M.Cap., Capuchin Fathers, 801 Silverside 
Road, Wilmington 3, Del. 
O'Neill, Rev. Donnan, O.F.M., 174 Ramsey Street, Paterson 1, N.J. 
O'Shea, Rev. Vincent M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
Palladino, Rev. Alfonso G., St. John's Seminary, Brighton 35, Mass. 
Pelletier, Very Rev. Alfred, O.M.I., Oblate Seminary, Woodland 
Street, South Natick, Mass. 
Persich, Rev. Nicholas E., C.M., 7800 Kenrick Road, St. Louis 19, 
Mo. 
*Plassmann, Very Rev. Thomas, O.F.M., Seminary of Christ the 
King, St. Bonaventure, N. Y. 
*Patron. 
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Pocock, Rev. Hubert M., S.M.M., Montfort Fathers, 431 Montreal 
Road, Ottawa 2, Canada. 
Pothier, Rev. Pierre P., 218-19 Hollis Avenue, Queens Village 27, 
N.Y. 
Prah, Rev. John, O.C.D., 2131 Lincoln Rd., N.E., Washington 17, 
D. C. 
PURSLEY, MOST REV. LEO A., D.D., Bishop's House, 1103 So. 
Calhoun Street, Box 390, Fort Wayne, Ind. 
Rafferty, Rev. Howard, O.Carm., 6415 Woodlawn Avenue, Chicago. 
37, Ill. 
Ramacciotti, Rev. Gabriel M., O.S.M., St. Joseph's Seminary, R. R. 
4, Box 202, St. Charles, Ill. 
Rankin, Rev. Barry J., C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chicago. 
Reilly, Rev. Gavin, O.F.M.Cap., Mary Immaculate Friary, Glen-
clyffe, Garrison, N. Y. 
Reilly, Rt. Rev. Msgr. John J., St. Patrick's Church, Norwich, Conn. 
Richard, Very Rev. Alfred J., W.F., 1624 21st Street, N.W., Wash-
ington 9, D. C. 
Rigney, Rev. James F., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, Yonkers 
4, N.Y. 
Riley, Very Rev. Msgr. Lawrence J., St. John's Seminary, Brighton, 
Mass. 
Robichaud, Rev. J. Armand, S.M., Marist College, Harewood Road, 
N.E., Washington 17, D. C. 
Rohling, Rev. Joseph H., C.PP.S., Sacred Heart College, 3100 
McCormick Avenue, Wichita 13, Kansas. 
Rosemeyer, Rev. Richard, St. Jerome's Rectory, 1709 Lunt Avenue, 
Chicago 26, Ill. 
Rothwell, Rev. Joseph T., St. Mary's Rectory, Boston Road, Pine-
hurst, Billerica, Mass. 
Rowe, Rev. Stephen, O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Harewood 
Road, Washington 17, D. C. 
Ruetz, Rev. Albert A., C.R., St. Mary's College, St. Mary's, Ken-
tucky. 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Rushmore, Rev. Elbert J., S.J., Fordham University, New York 58, 
N.Y. 
Russell, Very Rev. Patrick W., O.Carm., Carmelite Fathers, 329 
East 28th Street, New York 16, N. Y. 
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Russo, Rev. Frank J., Holy Cross High School, Route 130, River-
side, N.J. 
Ryan, Rev. Edward A., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Ryan, Rt. Rev. Msgr. James T., Church of St. Paul the Apostle, 
602 McLean Avenue, Yonkers 5, N. Y. 
Ryan, Rev. John, S.J., The Reparation Society, 720 North Calvert 
Street, Baltimore 2, Md. 
Ryan, Rev. William D., Immaculate Conception Rectory, 269 South 
York Road, Elmhurst, Ill. 
Ryhowski, Rev. Valerian J., 2114 West Mitchell Street, Milwaukee 
4, Wis. 
Sampietro, Rev. Vincent J., C.S.P., St. Philip Neri Parish, 2411 S.E. 
Tamarack Street, Portland 14, Oregon. 
Sandmann, Rev. Elmer A., C.P., Passionist Fathers, 7101 Natural 
Bridge Road, Normandy 20, Mo. 
Schaefer, Rev. John P., C.SS.R., Liguori Mission House, Liguori, 
Mo. 
Schmidt, Rev. Firmin M., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 
Harewood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Schoenherr, Rev. Irenaeus, O.F.M., St. Francis Monastery, 135 West 
31st Street, New York, N. Y. 
Schuyler, Rev. H. C., St. Agnes Rectory, West Chester, Pa. 
Sebastian, Rev. Wenceslaus, O.F.M., Regina Cieri Seminary, 2107 
Mcintyre Street, Regina, Sask., Canada. 
*Sephton, Very Rev. John, C.SS.R., St. Mary's College, North East, 
Pa. 
Setzer, Very Rev. Frank A., S.M.M., 103-12 lOlst Street, Ozone 
Park, L. I., N.Y. 
Shannon, Rev. Joseph L., O.S.A., Augustinian College, Harewood 
Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Shea, Very Rev. Msgr. George W., Immaculate Conception Semi-
nary, Darlington, Ramsey P. 0., N. J. 
Sherman, Rev. James E., Immaculate Conception Church, 2340 
South Smithville Street, Dayton, Ohio. 
Sielski, Very Rev. Joseph, M.I.C., Eden Hill, Stockbridge, Mass. 
Smith, Rev. Ferrer, O.P., Dominican House of Studies, Washing-
ton 17, D. C. 
*Patron. 
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Sottocomola, Rev. Franco, S.X., Xaverian Missionaries, 1639 No. 
Fifth Street, Milwaukee 12, Wis. 
Sparks, Rev. Timothy M., O.P., Dominican House of Studies, Har-
lem Avenue at Division Street, River Forest, Ill. 
Spitzer, Rev. Raymond J., C.SS.R., Holy Redeemer Church, 1721 
Junction Avenue, Detroit 9, Mich. 
Spurgis, Rev. Albinas A., M.S.C., 6336 South Kilbourn Avenue, 
Chicago, Ill. 
Srill, Very Rev. Joseph 0., O.S.M., 3111 West Van Buren Street, 
Chicago 12, Ill. 
Stanley, Very Rev. Thomas A., S.M., Catholic University, Ponce, 
Puerto Rico. 
Stepanich, Rev. Martin, O.F.M., St. Mary's Seminary, Lemont, Ill. 
*Stroh, Rev. Paul T., C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 South 
Conklin Street, Baltimore 24, Md. 
Studeny, Very Rev. Robert, S.V.D., Sacred Heart Seminary, Girard, 
Pa. 
Stuhlmueller, Rev. Carroll, C.P., 5700 North Harlem Avenue, Chi-
cago 31, Ill. 
Sweeney, Rev. John F., S.J., Woodstock College, Woodstock, Md. 
Sweeney, Rev. John P., S.M.A., Queen of Apostles Seminary, 4000 
13th Street, N.E., Washington 17, D. C. 
Teare, Rt. Rev. Msgr. Howard J., 5232 Broadview Road, West 
Richfield, Ohio. 
Tessarolo, Rev. Giulivo, P.SS.C., Seminary of St. Charles, 209 Flagg 
Place, Staten Island 4, N. Y. 
Tomai, Rev. Francis P., S.M.M., Queen of All Hearts, 40 South 
Saxon Avenue, Bay Shore, L. I., N. Y. 
Toscano, Rev. Pasquale A., Church of Our Lady of Mount Carmel, 
785 Highland Avenue, Waterbury 8, Conn. 
Trivison, Rev. Louis J., 11421 Notre Dame Avenue, Cleveland 4, 
Ohio. 
Tymczak, Rev. Adolph, 119 Eagle Street, Brooklyn 22, N.Y. 
Unger, Rev. Dominic J., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
*Patron. 
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Vancik, Rev. Vladimir G., 3048 South Central Park Avenue, Chi-
cago 23, Ill. 
Vaskas, Very Rev. Joseph J., M.I.C., Collegio dei Mariani, Via 
Corsica, 1, Rome 137, Italy. 
Vigliotta, Rev. William J., S.M.M., Montfort Fathers, Hartford 
City, Ind. 
Vogt, Rev. Berard, O.F.M., Christ the King Seminary, St. Bona-
venture, N. Y. 
Vollert, Rev. Cyril, S.J., St. Mary's College, St. Marys, Kansas. 
Waldschmidt, Rev. Paul E., C.S.C., University of Portland, Portland 
3, Ore. 
Walsh, Rev. Clyde, St. Mary's Church, 330 Wood Street, Bristol, 
R.I. 
Walsh, Very Rev. John P., O.M.I., Oblati di Maria Immacolata, Via 
Aurelia 290, Rome, Italy. 
Ward, Rev. William J., St. Joseph's Hospital, Hazelton, Pa. 
Weiler, Rev. Arthur, C.S.B., Assumption College, Windsor, Ont., 
Canada. 
Wenzel, Rev. John J., S.J., Xavier University, Cincinnati 7, Ohio. 
Westhoff, Very Rev. Francis J., M.S.C., Sacred Heart Monastery, 
305 South Lake Street, Aurora, Ill. 
Wickers, Rev. Amideus M., O.S.M., 3121 Jackson Blvd., Chicago 12, 
Ill. 
Wild, Rev. Joseph C., O.M.I., Oblate Scholasticate, 391 Michigan 
Avenue, N.E., Washington 17, D. C. 
Wilhelm, Rev. Anthony J., C.S.P., 660 California St., San Francisco 
8, Calif. 
Williams, Rev. Germain, O.F.M.Conv., St. Anthony-on-Hudson, 
Rensselaer, N. Y. 
Wolter, Rev. Allan B., O.F.M., Franciscan Institute, St. Bonaven-
ture, N.Y. 
Zeller, Rev. Maurice S., C.SS.R., Box 148, Oconomowoc, Wis. 
Zvirblis, Rev. Bruno C., O.P., Sacred Heart Rectory, 183 Bayview 
Avenue, Jersey City 5, N. J. 
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Associate Members 
Ambrose, Rev Mother Mary, Edenvale Hospital, P. 0. Radene, 
Johannesburg, South Africa. 
Baumann, Brother Cajetan J. B., O.F.M., 44 Whitehall Street, New 
York 4, N.Y. 
Benigna, Sr. M., S.S.N.D., College of Notre Dame, 6401 North 
Charles Street, Baltimore 12, Md. 
Bishop McDonnell High School, Religion Department, 260 Eastern 
Parkway, Brooklyn 25, N. Y. 
Bragle, Mr. George W., 133 George Street, Green Island, N. Y. 
Brien, Mr. Roger, Centre Maria! Canadien, Nicolet, Que., Canada. 
Buttimer, Brother Charles Henry, F.S.C., La Salle Provincialate, 
330 Riverside Drive, New York 25, N. Y. 
Callanan, Mr. Michael G. I., 6642 W. Cermack Road, Berwyn, Ill. 
Carmella, Sr. M., C.S.B., St. Stanislaus Institute, Naticoke, Pa. 
Claudia, Sr. M., Marygrove College, Detroit 21, Mich. 
Clinton, Mr. Arthur W., Jr., 2 Tudor City Place, Apt. 5NS, New 
York, N.Y. 
Christian Family, Divine Word Missionaries, Techny, Ill. 
Courtney, Rev. Humphrey, M.S.C., Neenamarita C.M., Kabaul 
P. 0. 3, New Britain, Territory of New Guinea. 
Cyril Robert, Brother, F.M.S., The Marian Library, Marian Col-
lege, Poughkeepsie, N. Y. 
Delaney, Mr. James A., 64 Chaffee Avenue, Albertson, L. I., N. Y. 
Divine Word Seminary, Conesus, N. Y. 
Franciscan Fathers Library, 135 W. 31st Street, New York 1, N.Y. 
Gariepy, Mr. John R., 14469 Fordham Avenue, Detroit 5, Mich. 
Garrity, Mrs. John P., 20321 Roscommon, Harper Woods 36, Mich. 
*Griffin, Mr. John J., 25 Putnam Street, Somerville 43, Mass. 
Hedges, Miss Bernadette, 434 Haskins Avenue, Dayton 10, Ohio. 
Hickey, Mr. William P., 8300 Fourth Avenue, Brooklyn 9, N. Y. 
Jackson, Mrs. John, 100 College Street, Hudson, Ohio. 
· Janusch, Mr. Allen W., 10052 Lowe Avenue, Chicago 28, Til. 
*Patron. 
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Kitz, Miss Anna ]., 456 Bolton Avenue, Bronx 72, N. Y. 
McCarthy, Mrs. Eugene, 13820 Fernwood Avenue, Cleveland 12, 
Ohio. 
McCarthy, Rev. Mr. John J., St. Joseph's Seminary, Dunwoodie, 
Yonkers 5, N. Y. 
McCluskey, Bro. John, S.M., Marianist Scholasticate, St. Mary's 
College, Calif. 
McGowan, Miss Mary P., 12907 Clifton Blvd., Lakewood 7, Ohio. 
Marr, Mr. Charles G., 306 E. 11th Street, New York 3, N.Y. 
May, Brother Julius F., S.M., 2001 Providence Avenue, Chester, Pa. 
Mount Mercy College Library, 3333 Fifth Avenue, Pittsburgh 13, 
Pa. 
Mount St. John Librarian, 4370 Patterson Rd., Dayton 10, Ohio. 
Mount St. Michael's Library, Spokane 28, Wash. 
Nelson, Brother Joel S., F.S.C., St. Mary's College, Winona, Minn. 
Newland, Mrs. William, "Glen Echo," RFD 6, Monson, Mass. 
Parsons, Mr. Robert, 742 North 19th Street, Allentown, Pa. 
Priscilla, Sister M., S.N.D., Notre Dame College, 4545 College Road, 
Cleveland 21, Ohio. 
Quincy College Library, Quincy, Ill. 
Reed, Miss Florence, 100 West 58th Street, New York, N. Y. 
Regional Service Center, The Sodalities of Our Lady, St. Joseph's 
College, Philadelphia 31, Pa. 
Rose Agnes, Sister M., O.S.F., College of St. Francis, Wilcox and 
Taylor Streets, Joliet, Ill. 
Rose Agnes, Sister M., C.S.J., The College of St. Teresa, 5600 Main 
Street, Kansas City 13, Mo. 
Ruta, Mr. Gabriel, Box 564, Glenville, Conn. 
Sacred Heart Seminary, Melrose Park, Ill. 
St. Basil's Seminary Library, 95 St. Joseph Street, Toronto 5, Ont., 
Canada. 
St. Bernard's Seminary Library, 2260 Lake Avenue, Rochester 12, 
N.Y. 
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Salm, Brother Celestine, F.S.C., Manhattan College, Manhattan Col-
lege Parkway, New York 71, N. Y. 
Schultz, Mr. Arnold C., 3032 Washington Boulevard, Chicago 12, Ill. 
Schumacher, Mrs. Alberta, R. R. 2, Box 31 C, Germantown, Ohio. 
Sharkey, Frater M. Seraphim, O.C.S.O., Our Lady of the Assump-
tion Monastery, Route 5, Ava, Mo. 
Short, Mrs. Carl R., 25254 Wolf Road, Bay Village, Ohio. 
Siler, Rev. M. Jerome, O.C.S.O., Abbey of Our Lady of the Holy 
Trinity, Box 105, Huntsville, Utah. 
Smith, Mr. William C., 117 West 13th Street, Apt. 44, New York 11, 
N.Y. 
Stephen, Sr. Marie, O.P., Rosary College, River Forest, Ill. 
Thomas, Sr. M., S.N.D. deN., 701 E. Columbia Avenue, Reading 
15, Ohio. 
Two Damians Sodality, St. Joseph's College, Philadelphia 31, Pa. 
Ursuline Convent, 29 Castle Place, New Rochelle, N. Y. 
Walsh, Mr. Thomas P. J., 39 East 31st Street, Brooklyn 26, N.Y. 
Wright, Mrs. John C., 34 Aurora Street, Hudson, Ohio 
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The Marian Library 
The Marian Library, founded by the Marianists at the University 
of Dayton in 1943, now has 10,800 books and over 4,000 pamphlets 
including the famous Clugnet Collection. It offers its services to all 
those interested in printed material on Our Lady. Books will he sent 
to any member of the Mariological Society of America on interlibrary 
loan. 
The Marian Library issues these publications: 
The Marianist-official organ of the Marian Library, this all-Marian 
monthly magazine attempts to explore Mary's dynamic role in 
the modem world. The M arianist will carry a wide variety of 
Lourdes features in 1958, devoting the February issue entirely 
to Lourdes. Ten issues a year, subscription, $2.00. 
Marian Library Anthologies 
The Promised Woman-on the Immaculate Conception, $4.00 
Queen of the Universe-on the Queenship and Assumption, $4.00 
Marian Reprints-outstanding articles and documents which stress 
Mary's mission in society. Individual copies of back Marian 
Reprints, 15c. A complete set of the first 53 issues, $5.00. Pub-
lished eight times a year, subscription, $1.00. 
Marian Library Newsletter-published eight times a year and 
mailed gratis to 3,500 persons interested in Marian hooks and 
the Marian apostolate. 
Marian Library Studies-published at intervals. Four numbers 
have already been published: 
Mary and the Mystical Body (Stanley, 25 cents), 
The Blessed Virgin and Social Reconstruction (Griffin, $1.00), 
Mary in Protestant Theology and Worship (Palmer, 25 cents), 
Lourdes Literature in the Clugnet Collection (Fackovec, $1.00). 
For further information, write: 
The MARIAN LIBRARY 
University of Dayton 
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